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1. Struktur penulisan yang seharusnya da nisi Bab II A no 4 : Hak Pilih 
Penyadang Disabilitas : 
a. UU No 4/1997 
b. UU No. 2/2011 
c. UU Pemilu 
 
2. Bab II b.  
a. Profil Penyadang Disabilitas Tuna Netra 
b. Profil KPUD  
c. Responden : 
 Cirinya : Jumlah, Pendidik, Umur, Alamat, Pekerjaan 
 Saat Pemilu dan sebelum Pemilu 
d. KPU Kota Salatiga Hasil Wawancara 
e. KPPS Hasil Wawancara 













Orang-orang yang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja 
karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi 
karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan 
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